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Hon. PRENTISS MELLEN,LL.D. V.President.
EBENEZER EVERETT, Esq. Secretary.
His Excel. SAMUEL E. SMITH.
Rev. ELIPI1ALET GILLET, D. D.
Rev. ICHABOD NICHOLS, D. D.
Hon. STEPHEN LONGFELLOW, LLD.
Hon. WILLIAM P. PREBLE, LL. D.
Hon. NATHAN WESTON, Jun. LL.D.
Hon. ALBION K. PARRIS.
Hon. JOHN HOLMES.
Hon. JOHN CHANDLER.














ROBERT H. GARDINER, Esq, President.
CHARLES S. DAVEIS, Esq. Vice President.







Rev. JOHN W. ELLINGWOOD.
JOHN A. HYDE, M.D.
ISAAC LINCOLN, M.D.
JOHN MERRICK, Esq.
EDWARD RUSSELL , Esq.





Hon. ALFRED JOHNSON, Jun.
Rev. ASA CUMMINGS.
NATH'L GROTON, Esq.
Hon. ROBERT P. DUNLAP.
Hon. JOSEPH E, FOXCROFT.
Hon. JONATHAN PAGE.
















Hon. HEiNRY W. FULLER.





Rev. GEORGE E. ADAMS.
JOHN H. SHEPPARD, Esq.
JOHN A. VAUGHAN, Esq.
WILLIAM CUTTER, Esq.
REV. BENNET TYLER, D„D.
WILMOT WOOD, Esq.










PARKER CLEAVELAND, A. M. Professor of Chemistry,
Mineralogy, and Natural Philosophy.
JOHN DELAMATER, M. D. Professor of the Theory and
Practice of Physic.
REUBEN D. MUSSEY, M. D. Lecturer on Anatomy and
Surgery.
SAMUEL P. NEWMAN, A. M. Professor of Rhetoric and
Oratory, and Lecturer on Civil Polity and Political
Economy.
ALPHEUS S. PACKARD, A. M. Professor of Languages
and Classical Literature.
JAMES M'KEEN, M. D. Professor of Obstetrics.
THOMAS C. UPHAM, A. M. Professor ofMetaphysics and
Ethics, and Instructer in the Hebrew Language-
WILLIAM SMYTH, A. M. Professor of Mathematics.
HENRY W, LONGFELLOW, A, M. Professor of the
Modern Languages.











































































































































































































































Fessenden Samuel C. Portland 26 M. H.
GreenleafJames Portland Mrs. Pierce's.
Hacker Jeremiah China
Hale Samuel A. Rochester, N. H. Mr. John M'Keen's.
Hamlin Cyrus Waterford D. Stanwood's, Esq*
Hartwell William B. Augusta

































Russwurm Francis E. North Yarmouth
Sewall William S. Sangerville
Smith John D. Gorham
Smith Henry B. Portland
Thomas Charles W. Portland






































































































































Mussey John F. H. Portland
Nealley Edward St. J. Lee, N. H.
Packard William Chelmsford, Ms.
Poor Henry V. Andover
Purinton George Poland
Robbins Augustus C. Union
Southgate Frederic Portland
Strickland Augustus S.C. Wilton
Tucker William Derry, N. H.
Upham Francis W. Rochester, N. H.
Wentworth George T.Dover, N. H.
Williams William JVewburyport, Ms.














STUDENTS IN SELECT DEPARTMENTS, AND NOT FULL
MEMBERS OF COLLEGE.
Bartlett Reed Eastport
Ellison William S. Boston, Ms.
Longfellow Alexander Portland
Wheeler James T. Eastport









Freshmen - ----- 44
Students in select &c.
,
5
Total 156
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